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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ
ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
АНОТАЦІЯ. Розглянуто державну політику зайнятості населення. Особ-
лива увага приділена формуванню і реалізації ефективної державної по-
літики зайнятості населення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Державна політика зайнятості, попит на робочу силу,
пропозиція робочої сили, регулювання ринку праці, ринок робочої сили, рі-
вень безробіття.
Політику у сфері зайнятості необхідно розглядати як пріори-
тетний напрям сучасної державної соціально-економічної полі-
тики, пов’язаної із забезпеченням працездатного робочими міс-
цями. Метою такої політики є створення таких матеріально-
технічних, законодавчо-правових, соціально-економічних і орга-
нізаційно-господарських умов, які б сприяли забезпеченню еко-
номічного зростання (на основі ефективного функціонування ро-
бочої сили) та збереженню соціальної стабільності в суспільстві.
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Передусім, це передбачає розробку системи комплексних заходів
щодо збереження робочих місць у пріоритетних сферах національ-
ної економіки; забезпечення продуктивної зайнятості населення,
підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили; га-
рантування конституційних прав громадян на працю і соціальну
захищеність у сфері зайнятості та забезпечення додаткових гаран-
тій найбільш уразливим групам населення.
Значна увага проблемам зайнятості приділяється у наукових
дослідженнях, їх розробкою займаються як зарубіжні, так і вітчиз-
няні вчені-економісти. В Україні значний внесок у наукову роз-
робку загальних проблем зайнятості, ринку праці та безробіття
внесли вчені: С. І. Бандур, Д. П. Богиня, М. І. Долішній,
М. С. Злупко, В. М. Петюх, Е. М. Лібанова та ін., що свідчить про
актуальність вище окресленої потреби.
Формування і реалізація ефективної державної політики зай-
нятості, згідно з рекомендаціями МОП, Законів України «Про за-
йнятість населення» і «Про загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування на випадок безробіття» та нормативно-
правових документів про зайнятість населення, означає наступне:
― наявність умов для добровільного вибору між зайнятістю і
незайнятістю в суспільно-корисній продуктивній сфері діяльно-
сті з урахуванням як індивідуальних інтересів, так і суспільних
потреб, по-іншому — свобода пропозиції робочої сили;
― свобода найму і звільнення працівника роботодавцями при
обов’язковому дотриманні норм трудового законодавства і між-
народних трудових норм, якими є конвенції МОП, у тому числі із
захисту інтересів економічно активного населення в плані гаран-
тій зайнятості, умов праці та її оплати, іншими словам — свобода
попиту на робочу силу;
― вільний рух заробітної плати та інших законних видів до-
ходів при дотриманні встановленого законом гарантованого мі-
німуму;
― регулювання верхньої межі доходів слід здійснювати лише
через податкову систему, засновану на прогресивній шкалі;
― діючий на демократичній основі механізм виробітку загаль-
ної стратегії і конкретних науково обґрунтованих програм профе-
сійної підготовки і зайнятості [2, с. 116].
Тому з метою створення умов для повної реалізації цих прин-
ципів держава передбачає:
1) ратифікацію Україною міжнародних трудових норм, якими
є Конвенції МОП, ухвалені цією організацією, включення даних
норм до національного законодавства, що має сприяти оптиміза-
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ції відносин між працею і капіталом, зміні ситуації в сфері зайня-
тості та її регулюванні;
2) вдосконалення нормативно-правового поля функціонування
системи соціальних гарантій зайнятості. Державна політика зай-
нятості є ефективною тільки тоді, коли вона базується на право-
вій основі, гарантуючи забезпечення прав громадян на працю та
її оплату, регулювання та організацію зайнятості населення, роз-
виток системи самозайнятості і підтримки підприємницької ініці-
ативи безробітних громадян;
3) створення системи моніторингу зайнятості населення і фор-
мування ринку праці, спрямованої на постійне системне відслід-
ковування ситуації на ринку праці в Україні та її регіонах;
4) заходи інвестиційної і податкової політики, спрямовані на:
забезпечення сприятливих економічних, соціальних і організа-
ційних умов для досягнення ефективної зайнятості та створення
додаткових робочих місць; сприяння розвитку малого та серед-
нього бізнесу та створення передумов для поступової легалізації
тіньового сектору економіки; регулювання процесів вивільнення
працівників і забезпечення умов для збереження висококваліфі-
кованого трудового потенціалу підприємств пріоритетних галу-
зей, що сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць.
Перераховані заходи в різній мірі впливають на регулювання
ринку праці. Проте подібний вплив принципово відрізняється від
командно-адміністративної системи розподілу і використання
трудового потенціалу. В ринковій економіці держава не наказує,
а лише орієнтує діяльність суб’єктів ринку праці.
На початку 90-их років і в Україні була сформована досить
розгалужена система проведення активної соціально-економічної
політики зайнятості, спрямована на задоволення потреб населен-
ня у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання ство-
рення нових робочих місць.
У подальшому лінія розмежування відмінностей між елемен-
тами і формами старого і нового механізмів державного регулю-
вання зайнятості проходила на шляху подолання «догматично-
сті» нормативно-правових актів стосовно змін в умовах і формах
організації діяльності громадян.
В зв’язку з цим можна відмітити, що не існує єдиних правил
політики зайнятості, адже вона залежить від особливостей соціаль-
но-економічного і політичного устрою країн, традицій, ситуації в
економіці і на ринку праці.
Питання, що стосуються зайнятості, регулюються низкою Кон-
венцій і Рекомендацій МОП. Так, згідно з Конвенцією №122 (1964 р.)
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основна мета політики у сфері зайнятості — сприяння повній зайня-
тості з метою стимулювання економічного зростання і розвитку,
підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та ви-
рішення проблем безробіття. Ця політика повинна мати за мету за-
безпечення роботою всіх, хто її шукає, а праця має бути продуктив-
ною в умовах існування свободи вибору зайнятості.
Недоліки раніше діючого законодавства в сфері зайнятості по-
лягали в тому, що суспільні відносини в цій сфері регулювалися,
як правило, на рівні підзаконних актів, переважного прийняття по-
станов, примірних статутів, типових положень тощо. Крім того,
законодавство не в повній мірі відповідало об’єктивним економіч-
ним відносинам у даній сфері діяльності людей. Воно або випере-
джувало хід подій (як це мало місце в період волюнтаризму), або
відставало від назрілих вимог часу (що було характерним для пе-
ріоду застою), або в ньому допускалися розбіжності між нормами
права і правозастосуванням, їх фактичною бездіяльністю.
Оновлення законодавства, приведення підзаконних актів у
відповідність з законами відноситься до одного з напрямів пра-
вової реформи, проведення якої відіграє важливу роль у процесі
створення правової держави. Цьому завданню служить і Закон
України «Про зайнятість населення» з наступними змінами, до-
повненнями й уточненнями. У відповідності з ними було визна-
чено категорію зайнятості як діяльність громадян, пов’язану із
задоволенням особистих і суспільних потреб і такою, що як пра-
вило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Зайнятість
населення, що проживає на території України забезпечується
державою шляхом проведення активної соціально-економічної
політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровіль-
ному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових ро-
бочих місць і розвитку підприємництва.
Звичайно, в умовах коли економіка України все ще перебуває
в процесі трансформаційних змін, зайнятість не завжди прино-
сить дохід у грошовій або натуральній формі, а тільки «як прави-
ло». Але це не дає підстав законодавчо закріплювати можливість
вільного трактування дефініції зайнятості і, як наслідок, вільно
його трактувати і визначати межі та обсяги гарантій зайнятості.
На нашу думку, головною метою реформування трудового за-
конодавства в Україні має стати посилення реального захисту тру-
дових та соціальних інтересів роботодавців, гарантія конституцій-
них прав громадян у сфері праці, відпочинку, соціального захисту
населення, освіти, охорони здоров’я; забезпечення ефективної зай-
нятості населення, підвищення якості та конкурентоспроможності
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робочої сили, усунення застійного безробіття в процесі структур-
ної перебудови економіки та створення нових робочих місць.
Сьогодні в дослідженнях сучасного ринку праці все більше
уваги приділяється саме діяльності держави. Посилення її ролі
відображається в кількісному зростанні державних затрат і знач-
ному розширенні прямого регулювання зайнятості. Перехід на-
шої країни до ринкової економіки вимагає невідкладного і ефек-
тивного вирішення багатьох теоретичних і практичних завдань.
Одним з головних завдань реформування економіки є прийняття
невідкладних заходів з регулювання ринку праці. Потрібно роз-
робити адекватну соціально-економічну концепцію зайнятості
населення для формування сучасного ринку праці, яка була б
спрямована на скорочення кількості безробітних та на формуван-
ня високоефективної системи забезпечення зайнятості, й відмо-
витися від важелів регулювання, які були типовими для команд-
но-адміністративної системи.
Соціальна та економічна нестабільність, яка склалась сьогодні
в країні, негативно впливає на зниження життєвого рівня насе-
лення, призводить до зростання безробіття, що, в свою чергу, ви-
магає створення механізму, який би міг задовольнити усіх
суб’єктів ринку праці (роботодавців, працівників і державу).
Ефективність роботи такого механізму визначає своєчасність ре-
агування на зміни кон’юнктури ринку шляхом налагодження
джерел співробітництва суб’єктів ринку праці.
Вирішити ці проблеми на державному рівні дозволить система
економічних та соціальних зв’язків, які б носили взаємозумов-
люючий і взаємовигідний характер: державна служба зайнятості,
підприємство, підприємницькі структури та безпосередньо пра-
цівники.
Збалансування попиту та пропозиції наявної робочої сили й
ефективного застосування заходів з регулювання ринку праці має
обґрунтуватися програмою зайнятості, яка має досягти кількісно-
го та якісного збалансування потреби населення в робочих міс-
цях і потреби господарства регіону в кадрах, відповідно до про-
позиції та попиту робочої сили на ринку праці, і на цій основі —
забезпечити ефективну зайнятість населення країни.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що ри-
нок праці сьогодні в Україні являє собою складну структурну си-
стему, яка склалася як під впливом інерції попередньої команд-
но-адміністративної системи організації праці, так і під впливом
економічної кризи і процесів перетворення господарств та під-
приємств. Траєкторія майбутнього розвитку ринку праці має мі-
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стити поетапне наближення до досвіду розвинутих країн, але з
українською специфікою та національними традиціями. Перехід
України до ринкових відносин не може бути успішно здійснений
без зміни існуючих і прийняття на озброєння якісно нових мето-
дів оцінки, прогнозування і фінансування зайнятості населення.
Для реальнішого визначення потреб у робочій силі, чіткішого,
довгострокового, середньострокового і короткострокового про-
гнозування зайнятості, потрібно перш за все потрібно ширше ви-
користовувати балансовий метод розрахунку потреб у фінансо-
вих, трудових та матеріальних ресурсах. Потрібно використо-
вувати нові методи для управління зайнятістю, які мають ґрунту-
ватися на нових принципах. Економіка зможе функціонувати ус-
пішно лише в тому випадку, якщо буде укомплектована спеці-
ально підготовленими кадрами. Отже, необхідно сформувати нову
ефективну систему підготовки і перепідготовки спеціалістів з
проблем соціально-трудових відносин на існуючій навчальній ба-
зі інститутів підвищення кваліфікації та інших навчальних закла-
дів. Необхідно впроваджувати нові форми і методи взаємовідно-
син між роботодавцями і найманими працівниками і створити
інфраструктуру, яка б забезпечувала ефективну взаємодію між
попитом на робочу силу та її пропозицією. Узгодження інтересів
роботодавців і найманих працівників повинно носити переважно
фінансово-економічний характер. Також належного розвитку ви-
магають і адміністративно-правові методи, це, перш за все, роз-
робка і впровадження в практику такої системи взаємовідносин
між роботодавцем і найманим працівником, яка базувалася б на
широкому використанні економічних стимулів і методів, перед-
бачала б матеріальну зацікавленість і матеріальну відповідаль-
ність усіх сторін.
Державне регулювання має бути спрямоване на забезпечення
формування і функціонування адекватної інфраструктури ринку
праці (проведення активної політики зайнятості на ринку праці,
організації перекваліфікації працівників, виходячи з потреб рин-
ку, створення центрів перепідготовки безробітних і т. д.). Вима-
гає великих змін нормативно-правове забезпечення в сфері праці,
оптимізація заробітної плати на рівні ціни робочої сили, соціаль-
них гарантій при безробітті і т. д. Система цих змін має охоплю-
вати всі аспекти трудових відносин: соціальну підтримку як пра-
цюючих, так і безробітних, членів їх сімей, соціальний захист
молоді та інших категорій населення, які не конкурентоздатні на
ринку праці. За нашим законодавством безробітний — безправ-
ний, і тому воно потребує серйозного коректування.
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Слід зазначити, що все вищевикладене представляє собою
лише частину тих проблем, які існують перед нами сьогодні в
сфері зайнятості і на ринку праці. Проте цей наш погляд на ситу-
ацію, яка склалася на ринку праці, говорить про потребу в розроб-
ці дієвої концепції зайнятості населення. Це завдання величезної
складності, яке вимагає спільних зусиль великого колективу спе-
ціалістів різних сфер науки і практики.
Таким чином, державна політика ринку праці — це діяльність
держави, спрямована на регулювання елементів ринку праці для
досягнення оптимального попиту і пропозиції, конкретних соціаль-
но-економічних умов рівня зайнятості, найбільшої відповідності
до професійної структури зайнятих робочим місцям.
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